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IDENTITET SVEĆENIKA DANAS:
OČEKIVANJA I PASTORALNA ZBILJA
Radovi 50. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu
26. – 28. siječnja 2010.
Stjepan KUŠAR, Teologija solidarna sa svojim vremenom
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PROGRAM
UTORAK, 26. SIJEČNJA 2010.
 8:45 Otvaranje Tjedna
dr. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
 Pozdravi




 TeoloŠko-pastoralni tjedan u ₍ne₎dovrŠenoj 
perspektivi Drugoga vatikanskog koncila
dr. Josip Baloban
Rasprava • Odmor
10:45 Prezbiter – sluga i pastir suvremene Župne zajednice
dr. Jadranka Garmaz
12:00 Euharistijsko slavlje
predsjeda: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
15:30 Župna zajednica i Župnik danas
Bono Z. Šagi, OFM Cap.
Rasprava • Odmor
16:30 Pastoralni plan između potreba i autopromocije
mr. Antun Vukmanić
Rasprava
Bogoslovska smotra, 80 (2010.) 3,  675 -679
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SRIJEDA, 27. SIJEČNJA 2010.
 9:00 Prezbiterov identitet i katehetski ministerij
dr. Alojzije Hoblaj
Rasprava • Odmor
10:00 Svećenička duhovnost – integrativni čimbenik 
svećeničkog identiteta
dr. Mijo Nikić, DI
Rasprava • Odmor
11:45 Euharistijsko slavlje
predsjeda: mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački
15:30 Putovi i stranputice izgradnje svećeničkog identiteta
dr. Mihály Szentmártoni, DI
Rasprava • Odmor
16:30 Odgovornost svećenika za vlastito psihičko zdravlje
dr. Ivan Štengl
Rasprava
ČETVRTAK, 28. SIJEČNJA 2010.
 9:00 Crtice o stanju i perspektivama svećenika u druŠtvu
dr. Gordan Črpić
Rasprava • Odmor
 9:45 Svećenik i kultura: u dijalogu s knjigom i slikom
dr. Ivan Šarčević, OFM
Rasprava • Odmor
50. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu, 26. – 28. siječnja 2010.
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11:00 Plenarna rasprava
 sudjeluju svi predavači
13:00 Zatvaranje Tjedna
dr. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
